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Las disposiciones insertas en este Diario tienen carácter preceptivo.
-ti _Álk.It 1C.)
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Baja por retiro del C. de C. D. S. Guar
diola. -Destino a varios oficiales de Infantería de Ejército. --Destino
a un soldado. - Aprueba programa de electricidad para guardiamari
nas de 2." año.--Anuncia concurso para 18 cascos de buques guar
dapescas.
SEVICIOS AUXILIARES.—Sobre destino de un buzo a Ja Carraca.
INTENDENCIA GENERAL. --Concede auxilio al Cr. de N. D. J. Martínez
para impresión de la obra titulada ,,Contabilidad de establecimientos
cientificos..-Indenaniza comisión al C» D. J. Estrada. —Dispone no se
Interrumpa el abono del aumento de fondo económico al «Carlos V.
Sección Oficial
PEALES ÓRDENES
Dispone abono de pasaje por cartera militar a los Crs. de N. D. J.
Vilagrán y D. F. Vidal. - Sobre abonos de pasaje al personal comisio
nado en América del Norte. Resuelvo instancia de un maquinista.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA --Dispone que todos los buques
mercantes, a partir de 500 toneladas, lleven una estación radiotele
gráfica.
Circulares y disposiciones.
ESTADO MAYOR CENTRAL. - Relación de individuos que han sido baja
en la Inscripción marítima,




Cuerpo General de la Armada
si..: iinbiendo sido clasific para el
tiro por acordada del Consejo Supremo (le (iuerra
y Marina de 27 (lel actual, el capit:Iii de corbeta de
la escala de tierra D. Salvador Guardiola y Sunyer,
s. M. el Rey (q. D. g.) so ha servido disponer que
el expresado jefe causo baja en la Armada desde
dicho (lía.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimi(
to y efectos.—Dios guarde a V. L. u(shm',
Madrid 28 de febrero de 1917.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr.Comandante general del apostadero do (
Sr. intendente general de Marina.
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Cuerpo de infantería de Marina
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por los
ofíciales del Arma de Infantería que figuran en la
siguiente relación que da principio con D. Alejan
dro de.(,)uosada del Pino, y termina con D. Enri
que del Corral Albarracín, S. M. el Rey (q. I). g.)
ha tenido a disponev a servir los desti
nos que a su se señalan.
De real orden, vomunicada por el Sr. Ministro de
Marina, io digo a V. E. para su conocimiento y
efeetos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 27 de febrero de 1917.
Aimiranto Joto del Estado Mayor contra',
José Pidal,
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Verrol y Cartagena.
Sr. Intendento general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
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PROCEDENCIA
Regto. Inta Vergara, núm . 57.




Extremadura, núm. 15. .
Asia, mí in. núm. 55










D Alejandro de Quesada del Pino
Pascual Junquera do la Pifien
Recaredo Baillo Cubells
SEGUNDOS TENIENTES
D. Clemente Lerdo de TejadaAlcón
,) Onofre Súnico Peralta
» Adriano Cellier Ruiz
» Angel Puzón Capablanco
» Clemente Hormida Cachalmito.
»Juan Hernández Romero
» Enrique del Corral Albarracin,
Infantería de Marina (tropa)
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el soldado do Infantería de Marina
con destino en el primer regimiento del Cuerpo,D. Juan Cantalapiedra Fernández, sin dejar de
pertenecer a dicha unidad, pase a continuar sus
servicios en, concepto de agregado, a la compañiade ordenanzas de estoMinisterio.
Do real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.-Dios guarde a V. E. muchos ,años. Ma
drid 27 de febrero de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor ~hal
José Pidal.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.




Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 107, del General .Jefe de la 2." división do la
escuadra, a la que acompaña proyecto de progra
mas de Electricidad para 'los guardiamarinas de
2." año; el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo pro
puesto por la ,Junta facultativa de las escuelas es
tablecidas en el CarloR V y lo informado por el Es
tado Mayor central, so ha servido ap.robar el pro
grama de referencia, que se publica a continua
ción.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para pu conocimiento
y efectos. -Dios guarde a V. E. muchos años.-
Madrid 27 de febrero de 1917.
111 Almirante Jefe del Estado Mayor central,
'fosé Pidal.







de electricidad con arreglo a/ cual han de estudiar el 2.° cur
so de dicha asignatura los guardiamarinas del 2.° año,embarcados a bordo del crucero Carlos V, y redactado conforme a lo dispuesto en la real orden comunicada de 27de septiembre de 1916 y bases aprobadas por la de 3 denoviembre del mismo año, (D. O. núm. 251).
PAPELETA , 1.1
Medidas eléctricas.-Medidas do laboratorio y medidasindustriales.-Errores sistenialicos y errores itecidentales.-Modidas directas e indirectas.-Métodos de desviación y do reducción a cero. -Aparatos e instrumentos de
que consta un laboratorio.-Patrones do resistencia.,Cajas de resistencias y roosLatos.---Patrones do fuerza
electro-motriz.----Patrones de capacidad.- Interruptores.--naves invorsora y de descarga.‘-Conmutadores.-7Lectura de desviaciones, con espejo y' escala.---L--Shunts.
PAPELETA 21"..
Medida de las corrientes.--Clasilleación de los galvanómetros.-Teoría del galvanómetro de tangentes.---Galvanómetro Thomson.---Galvanómetros balisticos.-Conatante y fórmula de mérito do un galvanómetro.--=Galvanómetros de bobina móvil tipo Doprés y d'Arsonval.-Electro-dinamómetro. -- Electro dinainómetro Simons.
-Empleo de los voltámetros par:IQ:rade:ti. los galvanómetros. -.Métodos _indirectos de medidas de intenmidades. -Método Vienna.----Método Kempo.
PAPEI,ETA
Medida de los potenciales.- lilectrómetro absoluta() deThomson.----Eloctrómetro de cuadrantes del mismo autor,Elpotrómetro deBI ondotyentlo.-Mein capi la r deLippman n. -Ventajas o inconvenientesde estos i nstrumentos. -Método de galvanómetro balistico.-Método de Poggendorff.--Potenciórnetros.-- Descripción del poIenp,i6metroCarpen tier. -Medida de las resistencias. Puente deWheastone.---Medida de las resistencias muy pequeñas
con 01 puente doble de Thomson.- -Medida do la resistencia de un galvanómetro.---I do la resistencia interior de una pila por el 1ifiltodo de Manee, - -Resistenciade los electrólitos. -Medida do las resístibilidades.
PAPELETA 4."
Medida de las capacidades.--Medida do los coeficientesde inducción propia.---Medida de la fuerza oleetro-motriz
y de la intensidad. de las corrientes alternas.-Oseilógra..fos.-Medida do las diferencias de fase. --Medidas mag.né-Médida do la intensidad horizontal del campo terrestre.-Medida de la intensidad do un campo mal
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nótico.- Permeímetro do flopkinson.— Historesimotro
Diondel-Carpentier.
PAPELETA 5.
Medidas i nd ustriales.—Amperímotros yvoltímetros De
prós-Carpentier y Chauvin-Arnoux.-Aparatos térmicos.-
Watimetros.—Medida de la poton3ia de las corrientes al
tornas monofásicas y trifásicas.—Ohmetros.--Medida do
aislamiento de las canalizaciones.—Tarificación.—Conta
dor Thonison.---Idom Forraris.
PAPELETA 6."
Corrientes secundarias.---Teoría química de los acumu
ladores.--Constituyentes de un acumulador de plomo.- --
, Formación do las placas.—Mótodos Plantó y Fauro.---Acu
mulador Tudor.—Funciontuniento y manojo de los atm
muladores.—Variaciones de las características eléctricas,
daranto la carga y descarga:- -Capacidad.--Rendimiento
de cantidad y de energía do una bateria.—Rógimen de
funcionamiento. Instalación do los acumuladores. —
Acumuladores para sumergibles de la casa 'Iudor.---Acu
muladores Edisson.
PAPELETA '7.a
Empleo do los acumuladores en las distribuciones.--Su
importancia en las instalacio„nes de consumo irregular.
Su otnpleo on instalaciones privadas. - Reductores y ele
vadores do potencial. -Aplicaciones en los sumergibles y
forma de acoplamiento a los motores de propulsión.
PAPELETA 8.4
Canalizaciones.- -Ideas sobre materiales emploados on
L()$ conductoros y sus aislantes en líneas aóreas y subte
r•áneas.- --Circuitos elódricos.--Rotorno por la tierra.—
Seoción necesaria a los conductores.--CondiciOn do segu
ridad.—Condición do economía.-'—intúlrruptores y con
mutadores para baja y alta tonsión.—Cortacircnitos.---,
Disyuntores automáticos.--Descripción do un interruptor
de suministro del acorazado Espai¿a.
PAPELETA 9.4
Protección do las instalaciones contra las sobre tensio
nes.----Diversos tipos do pararrayos para baja y alta ten
sión.--Cuadros.de distribución, idols generalos.— Sisto
mas de relais. Distribución dispuesta on gran anillo
(ring-m(tin) del acorazad() España.
PAPELETA 10.
Sistemas generales de distribución de la energía elóctrica.—Distribución en serie.—Distribución en deriva
ción. -Sistema onlibuclo.—Redes do conductores múlti
ples.--Distribución por arterias y distributores.—Varia
ciones do carga-en:una red.---Medios do igualar bis tensionos en los distintos puntos de una red múltiple.Cálculo do líneas de transporte de energía.
PAPELETA 11
Motoros do éorriente contínua.--Reversibilidad do las
dinamos do corriente continuai—Potencia y par dosarro
Ilados.----Rondimionto.—Comparación de los rendimien
tos do una dinamo funcionando como generador y como
motor.
PAPELETA 1`2
Propiedades de los diversos medios de excitación.
Motoros excitados en serio. Motores excitados enderivación.—Notoroscon excitación compuosta.
PAPELETA 13
Características do volocidad (le los motores.--Regula
ción do la velocidad y do la potencia..— Reostatos do
0
arranque.—Descripción de algunos tipos de la instalación
del España.—Ideas sobre proyectos y construcción do
los motores do corriente continua.
PAPELETA 14
Transformadores estáticos. —Su objeto.-- Teoría.—Ti
pos de transformadores do corrientes alternativas. —
Transformadores de circuito magnótico simple.--Idem
do circuito magnótico doblo.--Transformadores para co
rrientes polifásicas. Autotransformadores. Calenta
miento de los transformadores.—Asociación en paralelo
PAPELETA 15
Influoncia do las juntas do los núcloos.--Influencia do
la forma de la curva de fuerzas electromotrices sobre la
pórdida por históresis.—fiendimiento.— Ideas sobre el
proyecto do un transformador.—Bobinas de inducción
con corrientes primarias intermitentes.—Bobina Ruhm
korff.—Interruptores.1-- Dispositivo de Tesla-Jiggers, y
bobinas de Self, en las instalaciones do T. s. H.--:-Efectos
fisiológicos de las corrientes alternas y socorros a los lio
ridos por ellas.
PAPELETA 16
Motorosasíncronos poli flsicos.—Descripción general.—
Tooría.—Representación gráfica del par motor.---Par do
arranquo.--Efectos de la dispersión magnótica.—Valores
del doslizamiento.
PAPELETA 17
Factor do potencia de los motoros asíncronos polifási
cos.—Artificios para efectuar el arranque.- -Regulación
de la velocidad. -Cambio (101 sentido de rotación.—Recu
peración.—Coniparación entre los motores do inducción
y los motores de corriente continua. --Idea sobre cons
trucción de estos motores.
PAPELETA 18
Motores asíncronos, monofásicos --Motores sin colec
tor.—Principio. — Sistema Heyland. Sistema Atino.-
Idoa de los diversos sistemas do motores asíncronos, mo
nofásicos de colector.--Motores síncronosmonofásicos.--
Generalidades.
PAPELETA 19
Motoros sincronos polifásie,os.—Motor teórico. Tooría
de los motores síneronos.--Caso do una excitación va
riable.—Maniobra de los motores síncronos.--Compara
ción entre los motores síncronos y los asíneronos.—Ideas
sobre conmutatrices, alternomotoros-generad oros de po
rrionto continua, válvulas electrolíticas, transfornindoros
do fases y transformadores de frecuencia.
PAPELETA 20
Alumbrado por incandescencia. — Producción do las
radiaciones luminosas --Látnparas do ineandescencia do
filamento de carbón. —El vacío on las lámparas. -Ideas
sobre su fabricación. --Colocación do! culote. --Portalám
paras do rosca y de bayoneta.--Lámparas do filamento
metálico. —Progrosos realizados . Tánta lo • -- Osmio,
Tungsteno.---Consumos específicos. Resistencia mecáni
ca y olóctrica do los filamentos.—Modos de alimentación
de las lámparas de incandescencia.
PAPELETA 21
Alumbrado por arco voltaico. -Explicación dol fonó
mono del arco.—Electrovaporización.—Forma del tallado
(lo las puntas en el carbón positivo y negativo.—Cráter.
Temperaturas y rendimiento lutninoso do las diversas
partos,—Resistoncia aparento del arco. --Calo do corrien





Carbones impregnados.—Lámparas do llama.– Lápicesmetálicos.—Reguladores a corriente constante, a tensiónconstante y di ferenciales.---Rosistencias adicionales.
PAPELETA 22
Arco de mercurio. Luz Moore.—Fotometria.—Princi
pios.—Unidades y patronos fotométricos. -Métodos foto
métricos . — Fotómetros Foneault, Bunsen, Lambort yRumford.—Intensidad media esférica, - Luménsmetros
Blondo!. -Datos prácticos sobro lámparas de incandesconcia y do are,o.—Alumbrado de espacios descubiortos
y de espacios cerrados.—Cualidades especiales del alumbrado eléctrico. Ideas sobro un proyecto de alumbrado.
PAPELETA 23
Telefonía.—Su objeto.—Principios de acústica. -Teléfono electromagnético de Bell. --Mejores condicionos detransmisión y recopción.—Modelos Siomens, Ader y d'Arsonval.—Transmisores microfónicos.—Diversas clasos.-
Estaciones telefónicas.— Telegrafía.-- Transmisor y re
ceptor Morso.—Relais.—Aparatos accesorios.—Esqu(imado una estación telegráfica.
PAPELETA 24
Telegrafía sin hilos.- Ondas oloctromagnéticas.—Mecanismo de su generación en una antena.-- -Vientres ymodos de intensidad y voltaje.—Campo eléctrico y cam
po magnético.--Intensidad, tono y timbre de la onda
electromagnética.—Tiompo del período y longitud de la
onda.—Capacidad de la antena.
PAPELETA 25
Energía radiada.—Valor ficticio de laexpresión usual.-
Amortiguamiento; estudio de su expresión analítica.—
Producción de ondas no amortiguadas.—Arco 1.a !liante.Producción de sonidos musicales.—Detectore, magnéti
co, electrolíticos, válvulas Fleming y cristales rectifica
dores.
PAPELETA 26
Acoplamiento del material transmisor y receptor. -Sis
tema Telefunken.--Sistema Marconi. Descripción do la
estación do 15 kw. instalada en los acorazados tipo
«España».
Concursos
Excmo. Sr.: S. M. el key (q. D. g.), de confor
midad con el parecer de la Comisión permanente
del Consejo de Estado, se ha servido aprobar el
pliego de bases generales para un concurso de
proposiciones libres para la construcción y entre
ga a la Marina de 18 cascos de buques guardapes
cas; siendo asimismo la voluntad de S. M. que
dicho concurso so anuncie para el día 2 del mes de
abril próximo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Diosguarde aV.E. muchos años.
Madrid 28 de febrero de 1917.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Forrol yCartagena.
Sr. Intendente general de Marina.





Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación (hl
Jefe del ramo de Ingenieros del arsenal de la Ca
rraca, cursada a este Centro por el Comandante
general del apostadero de Cádiz en escrito número
252, de 27 del mos último, sobre la necesidad de
que asigne" un buzo para el servicio permanente
del dragado, con su tren completo; S. M. el Rey
(q. D. g.), do acuerdo con lo informado por esa
Jefatura y la 2•a Sección del Estado Atayor central
(Material), en vista de la escasez que existe hoy del
personal de buzos para atender al servicio (rue se
interesa, por consecuencia de lo dispuesto en el
artículo 4›.° do la ley de 12 do junio de 1909, ha te
nido a hipnodisponer, que 1)01' la superior autori
dad del apostadero do Cádiz, so proceda on la for
ma que determina la regla 6.a do la expresada ley,
con objeto do habilitar personal que pueda ejercer
funciones de buzos.
Es asimismo la volunta'd do S. M. que la adqui
sición del tren completo de bucear, que se interesa,
debe afectar al crédito que trimestralmente se con
cede al mencionado arsenal, para elementos de
trabajo y material de inventario.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
do Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guardo a V. E. muchos, artos.—
Madrid 27 de robroro de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. ;Comandante general del apostadero de (
....•■•■■••••■■•■•■■■•■••■•■•Iallier01>+
Intendencia general
Auxilios a autoros de obras
Excmo. Sr.: S. M. el Roy (q• D. g.), de acuerdo
con 10 informado por esa Intendencia general, ha
tenido a bien conceder al contador de navío D. José
Martínez Ayala, -un auxilio de mil pesetas (1.000 pe
setas), con cargo al concepto coirespondiento del
capítulo -13, art. 4.^ del vigente presupuesto para la
impresión do doscientos cincuenta ejemplares de su
obra K, Con tabil idad de estableci mien'tos científicos y
docentes, hospitales y oficinas cuyo trabajo de
berá efectuarse en lkimprenta del Ministerio, de
biendo una vez .terminada aquella, entregar 'cien
ejemplares para distribuírlo en las oficinas.
De real orden lo digo a V. E. para su cono
miento y efecto.—Dios guardo a V. E. muchos
años.—Madrid '26 de febrero de 191.7.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comanaante general del apostadero de Cádiz.
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Indemnizaciones
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien declarar indemnizables los siete días de comi
sión extraordinaria del servicio desempeñada en
esta Corte, desde el día 18 al 24 del actual-, por el
comisario de Marina de Bilbao D. .Tulio Estrada y
Maureso.
Do real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guardo a V. E. muchos
años. Madrid 20 de febrero de 1917.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandate de Marina de Bilbao.




Excmo. Sr.: De acuerdo con lo informado por el
Estado Mayor (ontra] e Intendencia general, S. M.
el Rey (q. 1). g.) ha tenido a bien disponer que las
mi/ posetas concedidas' corno aumento al fondo
económico, por real orden de 10 de junio del ário
último, al crucero Carlos V, deben ser abonadas sin
interrupción desde dicha fecha, teniendo en cuenta
lo dispuesto en el real decreto de 3 de febrero del
mismo año.
De reIll orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guardo a V. E. muchos
años. Madrid 26 de febrero de 1917.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. A Imiran te jefe del Estado Mayor central.
Sres. Comandantes generales do los apostaderos
de Cádiz, Forrol y Cartagena.
Sr. General 'Jefe de la 2.a división de la escuadra
de instrucción.




Exemo. Sr.: En virtud de la urgencia con que
efectuaron el viaje, en 25 do enero último, desde
esta Corte a Cádiz y Cartagena, respectivamente,
los contadores do navío D. Juan Vilagrán y Gómez
y D. Federico Vidal y Doggio, S. M. el Rey (que
Dios guardo), do conformidad con esa Intendencia,
ha tenido a bien disponer que por los habilitados
de sus actuales destinos do Cádiz y Cartagena, se
reclame y abone el importo del pasaje, con arreglo
o la cartera militar de identidad correspondiente a
los respectivos trayectos do cada uno, toda vez que
por la urgencia citada no pudieron recojo'. las listas
de embarque reglamentarias.
De real orden io digo a Y.E. para su conocimien
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to efectos procedentes.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 26 de febrero de 1917.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Cartagena.
Sr. Interventor civil de Guetira y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
•
Excmo. Sr.: Visto 'escrito del Jefe de la Comisión
de Marina en New-York, manifestando que por no
existir guías de ferrocarriles con datos bastantes
para ello, no podrá cumplimentarse la real orden
de 31 de octubre último (D. O. núm. 252), en lo re
ferente a especificar en las certificaciones parciales
el lugar do dicha guía del que hayan sido deduci
dos los recorridos, S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formida.d con el parecer do la Intendencia general
do este Ministerio, ha tenido a bien disponer que
en este y demás casos quo ocurra lo expuesto, se
sustituyan dichas certificaciones con recibos sus
critos por cada comisionado o por el más carac
terizado o antiguo si son varios los que concurren
a una comisión parcial, en la que so hagan constar
los recorridos que se efectúen e importo de los bi
lletes, cuyos datos deberán ser examinados por el
Interventor do la Comisión, para cuya constancia
suscribirá en ellos el correspondiente .atestado de
comprobación. •
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 26 de febrero de 1917.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en los Estados
unidos, Inglaterra e Italia.
Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: Visto expediente motivado por ins
tancia del primer maquinista de la Armada, con
destino en la nueva drag.,a en el arsenal de la Ca
rraca, D. Francisco Tinoco Pérez, solicitando he
le abone gratificación de cargo por el que de los
pertrechos de su clase tiene en la misma, S. M. el
Rey (g. D. g.), do conformidad con el parecer de la
Intendencia general de este Ministerio, ha tenido a
bien desestimar la solicitud por tenor en cuenta que
ni el reglamento del Cuerpo a que pertenece el re
currente ni por disposición alguna, posterior a él,
se declara que los maquinistas destinados en dra
gas tengan derecho a la gratificación expresada,
como ya se declaró por real orden de 25 de mayo
do 1909 (D. O. número 113), al resolver análoga
petición.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
• •
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efectos consiguientes.--Dios guarde a V. E. muchos
arios.—Madrid 26 de febrero de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor catarlo,
José Pida/.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr.Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
1111.--+
Navegación y pesca marítima
Buques mercantes
Circular. Excmo. Sr.: S. M. el Itny (q. D. g.), de
acuerdo con lo propuesto por V. E. ha dignado
disponer, inspirado en el sentimiento de humani
dad de que son merecedoras las tripulaciones de
los buques mercantes, quo en estos tiempos difíci
les exponen con temeridad y con riesgo su vida por
mantener nuestro comercio marítimo, lo siguiente:
Primero. Que todos los !migues mercantes a
partir de 500 toneladas y que hagan el servicio de
altura o gran cabotaje, están obligados a llevar
una estación radiotelegráfica dol alcance mínimo
de cien millas, en las condiciones quo so señalan en
el reglamento vigente de radiotelegrafía.
Segundo. Que asímismo los indicados buques,
llevarán uno o más botes de salvamento con motor
propio en número proporcionado al de sus tripu
lantes o bien los motores ayustables necesarios pa
ra el mismo objeto.
Tercero. Los Directores locales de Navegación
darán plazo prudencial'a cada buque para proveer
se de estos elementos, debiendo justificar los arma
dores ante dichas autoridades, haber bochó los pe
didos y contratos necesarios para obtenerlos.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
Miento y efectos. –Dios guardo a V. E. muchos
años.—Madrid 20 de febrero de 1917.
MIRANDA
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RELACIÓN nominal y filiada de los individuos que perteneciendo á la inscripción marítima, han sido baja, antes del
I•" de enero del año en que cumplen los diecinueve de edad, y qui! con arreglo al art. 5." de la vigente Ley de Recluta
miento y Reemplazo de la marinería de la Armada, no pueden ser alta en aquélla hasta cumplir los treinta y dos años
• 1, ""
NOMBRE 1».. LOS INSCRIPToS
Vicente Colomer García
Claulio Devesa González
José M.a Balado Anido






José hl.' Cedies Caraballo
Bernardo Camacho González




José Luis Gutiérrez Zavala.




Domingo A. J. Alcalde Erosa








NOMBRE DE LOS PADRES
Bautista y Teresa.
Francisco y Josefa
(fosé Antonio y María
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DEL MINISTERIO DE MARINA
ASESORA GENEI‘AL
Personal del cuerpo Jurídico, que se halla en situación
de exe(Wencia for4osa.
tenientes auditores de primera.
D. Miguel Sánchez y Jiménez. - A las ordenes del Mi
nistro Togado Excmo. Sr. D. ti Han SpOttOIMO y Bienner, en
concepto de ayudante. - -14,t1 Madrid por real orden de 30
de abril ue 1913.
D. Manuel Augusto Asensio y Casanova. A las ór«-
denes del Excmo. Sr. Asesor general en concepto do ayu
dante.-----En Madrid por real orden de 27 de febrero de 1917.
lenienles auditores de segunda.
1). isidro Romero y Cibantos.- Diputado a Cortes.- -l'or
real orden de 19 de mayo de 191t1.
11. José Sanfelin y Besos.—i\ las órdenes del Auditor ge
ue
neral 'á:x(2mo. Sr. D. José Vale:irc,e1 y Ruiz de Apodaca, Ph
uoneepto de ayudante.—En Madrid por renl urdpil de '21
dp 1916.






JEFATURA DEL ESTADO MAYOR CENTRAL
Iba Secaos' (Material )..—Negociado 4.<>
El día 2 del mes de abril próximo a. las doce de la
mailana, se celebrará en la Sección del Material del Es
tado Mayor central do la Armada, Ministerio do Marina,
auto la Junta especial do subastas constituida ali,efecto,
un concurso de proposiciones libros, entre-constructo
res nacionales para contratar la construcción de los cas
cos de 18 buques destinados al servicio do guardapescas
y vigilancia de las costas.
El concurso se divide en 6 lotes de 3 buques cada uno,
pudiendo hacer ofertas para uno, varios o todos los lotes.
El referido concurso so eolebrará con' sujeción a las ba
ses generales quo están do manifiesto en esto Negociado
y• que, además, se publicarán pi] el DiAmo OFICIAL del
Min isterio de 'Marina.
Desde el día en que so publique este anuncio en di
cho DIA.Rio, Gaceta dm Madrid y Boletines Oficiales de las
provincias de Barcelona, Vizcaya y Cldiz y por modio de
odietos en las Comandancias de Marina do Cádiz, Sevilla,
Málaga, Ferrol, Coruña, Bilbao, Cartagena, Barcelona y
Valencia, hasta cinco (lías antes del fijado ,para el con
curso, se admitirhn pliegos cerrados, conteniendo pro
posiciones, en las Jefaturas do Estado Mayor de los apos
taderos do Cádiz, Vorrol y eartagena y Comandancias do
Marina antes expresadas. Tambión so admitirán en este
Negociado 5•" hasta el día anterior al señalado' para PI
concurso, y durante la celebración del mismo en in :no
din hora que se concederá al efecto.
Las proposiciones serán enteramente libres, sin suje
ción a modolo y estarán extendidas en pawd sol Indo de
una peseta Ha' se 11.1 o en papel común con el sello
adherido y contendrán los requisitos y documentos exi
gidos en las aludidas bases.
Al mismo tiempo que la proposición, pero fuera del
sobre que la contenga, entregará cada licitador, después
de exhibir su cédula porHonni, un doeuniento quo nem
dite haber impuesto en la Caja general do Depósitos o
en sus sucursales de provincias, en metálico o valores
públicos admisibles por la ley, como depósito para ga
rantir su proposición, la cantidad, de diez y seis mil seis
cientas sesenta y cinco posetas (16.6(15 ptas.) por cada lote.
A la proposición so acompafilrán tambión cuantos do
cumentos juzgue necesarios el licitador para acreditar
•
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que se dedica a laclase de construcciones o suministro
a que se refiere el concurso.
Lo quo se hace público por medio del presente anun
cio para conocimiento de los que deseen acudir al con
curso de quo so trata.
Madrid, 28 de febrero do 1917.
V.° B.°




El 'Jefe del Nogociodo,
Luis de Pando
Bases generales para un concurso de proposiciones libres para
contratar la construcción de los cascos de diez y ocho bu
ques guarda-pescas.
01) jeto del concurso y condiciones tecnirrw.
La El objeto del concurso es: la (onstrucción y en
trega a la Marina do los cascos de 18 buques destinados
al servicio de guarda-pesca y vigilancia de las costas.
El concurso se divide en seis lotes de tres buques cada
uno, pudiendo hacerse ofertas para uno, varios o todos
LOS lotes.
Las características de estos buques serán:
Eslora entre perpendiculares, 32 metros.
Idem mhxima, 35 metros.
Manga do la maestra, 6,26 metros.
l'unta'. a 1;t recta del bao, 3,17 metros.
Calado medio, 2,34 metros.
Desplazamiento correspondiente, 2114,04 toneladas.
En el Ministerio do Marina estarán a disposición do los
voncursantps los planos de los buques y la memoria des
criptiva complementaria para poder tomar multes datos
sean necesarios para tomar parte en el concurso.
Deben entregarse los buques a flote completamente
terminadas las obras de ropnrtimientó y los alojamientos
quese entrenarán (.1)11 el mueblaje 'irme del barco, como
armarios, literas !liosas de comedores y despacho del Co
mandante, bufet, sillas y cocina. No so entregará_ nada do
los efectos correspondientes a enseres do cocina, vajillas
cristalería, ropas ni colchones.
Los materiales que se empleen en la construcción se
probarán por el personal de la Marina y por cuenta del
contratista, sujetándose a las reglas del [Any Registor
para buques pesqueros do igual tonelaje y clase.,
Al reglamento del Lloyd debera sujetarse los construc
tores en cuanto se rellei.e al remachado, calafateo de cos
turas, cementado del fondo y priteimS de mamparos 'es
tancos y compartimiento para agua y petróleo, ,
Los buques so entregaran ven su aparejo coinT)IPto,
plumalde carga y volt 1:is anclas y cadenas (lel citado 7-13-
Minutito del Lloyd.
Al adjudicatario del concurso so lo entregarán copias
do los planos qtle lo sirvan para llevar %a cabo la cons
trucción do los buques concursados.
Oficina donde están de mani fiesto las bases.
2." Las bases para esto concurso y los planos y me
morias correspondientos a que deberán ajustarse los nsis
tontos al mismo, est:ti-Ali do manifiesto en el Negociado
5." do Hección del Material del Estado Mayor central
de la Armada, y.ett la Jefatura de construcciones ntivales,
rospectivalnente.
Pech,a y sitio del concurso y presentación de propoRiciones.
3.1 El t'oneurso se celebrará a las doce de 1:1 maulla
del día 2 del ines do abril próximo, ante la Junta espe
cial de subastas dol Ministerio do Anilina, constituida al
efecto' en las oficinas do la Sección del Niaterial: del Es
tado Mayor central do la Armada.
Las proposiciones podrán prosetItarse a dicha Jun
ta en ol acto del concurso, durante un plazo do treinta mi
nutos quo so concederá para ello. Tambi6n pudran pre
sentarse 011 el Negociado 5." de la referida Sección cual
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quier día no feriado, en horas hábiles de oficina, desdeel día en que se publiquen los anuncios correspondientesen la Gaceta de Madrid, DIARIO OFICIAL del Ministerio deMarina y Boletines Oficiales de las provipcias de Barcelona, Vizcaya y Cádiz y por Inedia de edfctos en las Comandancias de Marina de Cádiz, Sevilla, Málaga, Ferrel,Coruña, Bilbao, Cartagena, 13arcelona y Valencia, hasta eldía anterior al señalado para el concurso.En las Jefaturas de Estado Mayor de los apostaderosde Cádiz, Ferrol y Cartagena, y en las Comandancias doMarina de las provincias expresadas en el párrafo anterior, se recibirán también proposicibnes en horas hábiles de oficinas, hasta cinco días antes del fijado para elconcurso.
Forma de lw; proposiciones
4.4 Las proposiciones se presentarán en pli(!trO cerrado, serán enteramente libres, sin sujeción a modelo yeátarán extendidas en papel sellado de una peseta (cla
se 11.4), o en papel común con el sello adherido, y tendrán debidamente salvada cualquier enmienda o raspadura. En ellas so consignará, de una manera explícita yconcreta, lo siguiente:
a) Plazo de construcción y entrega, a partir do la fir
ma de la escritura, en que se conqe.luneten a entregar cada
casco.
b) Precio en pesetas por el que a riesgo y ventura se
comprometen a entregar el material libre de o(lo gasto.e) Plazos y forma en que han de verificarsp los pagos
no debiendo por ningún concepto ni bajo ningún pretexto, proponerse el pago de plazos ni cantidad algunaal formalizarse el contrato o al otorgarse la escritura.d) Plazo de garantía que ofrecen a contar del de la re
cepción provisional de cada casco.
e) Pruebas a que se encuentran dispuestos a someterel material para que la Administración se cerciore do la
bondad del suministro.
f) Multas y penalidades que se encuentran dispuestos
a sufrir por demora en los plazds -que-propnn-gau part-la
construcción y entiWa, y inultds que habrán de abonar
por deficiencias en pruebas, debidamente detalladas.
(1) Cuáles habrán de ser las causas de rescisión del con
trato.
Los casos do rescisión que el concursante proponga,
se entenderán sin perjuicio de los derechos do la Admi
nistración de Marina para rescindir el contrato, cuando
el resultado de las pruebas n aleanee a cubrir las con
diciones exigidas en el mismo o cuando de ellas so deduz
ca que el material construido adolece de defectos insub
sanables.
h) Aceptación de las condiciones contenidas en las
presentes bases.
A la proposición se acompañarán, cuantos documentos
juzguen necesarios los concursantes para que la Marina so
cerciore de que efectivamente se dedican a la clase de
construcciones o• suministros a que se refiere el coneurJ.
so y que ofrecen la suficiente garantía por su crédito industrial o por trabajos análogos que hayan ejecutado.
Las Sociedades o Compañías que acudan al concurso
deberán acompañar a sus proposiciones los documentos
necesarios para acreditar su existencia, personalidad ju
rídica y la de los que presenten la proposición en su
nombre.
Si fuesen Sociedades mercantiles, acompañarán, ade
más, certificación de inscripción en el Registro mercantil.
Depósito provisional.
5.4 Para tomar parto en el concurso deberá el licita
dor presentar su cédula personal y acompañar a sd pro
posición, pero fuera del sobre quo la contenga, un do
cumento que acredite haber impuesto en la Caja general
de Depósitos o en las sucursales de las provincias, on me
tálico o valores admisibles por la Coy, (3n concepto de
depósito para garantir 1;t proposición, la cantidad de




6.4 El Ministro de Marina apreciará en conjunto cadauna de las proposiciones sin atender sólo al precio ofre
cido y aceptará la que estime álás beneficiosa, o las re
chazará todas, pudiendo también, ;tetes de dictat una u
otra resolución, invitar al autor o autores de una o más
proposiciones a que introduzcan en ellas determinadas
modilieaciones respecto a puntos.quo no só hallen taxativamente fijados en las liases.
Fianza definitiva.
7•a El adjudicatario impondrá como fianza definitiva
en los mismos términos que el depósito provisional de
que trata la baso 5.4 y en .el mismo plazo marcado
Oil la base 8.4 para el otorga MI ¡P11 tO (10 la escritura, la cantidad a. que ascienda ol seis por ciento del precio del
servicio adj titileado.
&Critura
8.4 El concursante a quien se adjudique él serviciodeberá formalizar su contrato por escritura pública, y
con tal objeto'se presentará en la Intendencia general
del Ministerio dentro del plazo de (1it.z días, a partir del
Sexto, previa citación del intendente y constitución de la
fianza.
Si el adjudicatario no se presentase a otorgar I;t escri
tura o no. impusiese la fianza definitiva de que trata labase anterior, impidiendo que el. contrato tenga efecto,incurrirá en las responsabilidades quo prclija el artículo
51 de la vigente ley de Ilacieuda pública.
Accidentes •de14 trabajo
9•4 Se entenderá que el contrato,entre el contratista ylos obreros que emplee en las obras, estará, ajustado a lo
prevenido en el real decreto de la Presidencia del Cono
, je, (1,9 11i inístrol4,21 d o do 1.902, y.quo 01 contratista
cumplirá lo 'digpu¿ste en la. 10"y de :3() de enero do 19(X)
sobre accidentes del trabajo.
El adjudicatario, al firmar el contrató, prestará fianza
bastante Tiara garantizar el pago de las indemlliZá0lones
correspoildientes a los accidentes del trabajo que puedan
sufrir sus obreros, a no ser que justifique haber asegura
do a óstos en debida forma contra dichos accidentes.
*
PU' Serán de cuenta del contratista: el pago de los
annueios en los periódicos olicialos referidos en la base
3."; los,derechos del Notario que asista al concurso; el pa
go de la escritura de contrato y una copia testimoniada
de la misma que deberá entregar en la Intendencia gene
ral a los quince días do recibir la copia de aquélla; la de50 ejemplares itnpresos do la misma,: los derechos reales
que devenguen la escritura y el contrato; los derechos
arancelarios del material que por no producirse en laPenínsu la introduzca del extranjero; impuestos de pagos'del Estado, timbroy contribución industrial y demás im
puestos establecidos o que so establezcan durante la eje
cución del contrato.
do Garanlia e inspección del servicio
11•4 Las obras do construcción y pruebas serán inspe(;-eionadas e intervenidas por la persona o Comisión que de
signará el Ministro de Marina, la que tendrá entrada 1 i!n.o
en los talleres o astilleros del constructor y recibirán de él
gratuitamente cuantos elementos consideren necesarios
balsa cerciorarse do la buena calidad de loS materiales o
aparatos empleados, pudiendo rechazarlos todos cuando a
juicio de la iespeeeVm no reúnan las condicionesóstipula
das, aún después de puestos on la obra, quedando el con
tratista obligado a reponerlospor su cuenta cuantas veces
so lo ordene la Inspección.
La Comisión inspectora podrá, someter los materiales
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a las pruebas del Lloyd o del Ventas o análogas re
rechazándolos si los juzga deficientes. Se entenderá
que los plazos para reposición de efectos rechazados
serán los mismos que los concedidos para entregarlos, sin
que por ello quede eximido de las multas por demora.
La Comisión Inspeet/ ■ra expedirá las certificaciones que
acrediten el derecho al percibo do los plazos y u de re
cepción provisional que servirá para empozar a contar
el plazo de garantía.
La Comisión Inspectora resolverá todas las cuestiones
de orden técnico que surjan, sin perjuicio del derecho del
contratista para recurrir ante este Ministerio contra los
acuerdos de la Comisión.
El contratista debe responder de todas las averías, defi
ciencias y desperfectos que se produzcan o se descubran
durante el plazo de garaiTtía, a no ser que proVengan de
causas de fuerza mayor o de culpa de la Administración
o sus dependientes.
.Protección a la Industria Nacional.
12•' Podrán presentar proposiciones a este primer
concurso constructores nacionales por si o por personas
quo legalmente los representen.
El contratish, cumplirá lo prevenido en- la legislación
vigente sobre protección a la producción nacional.
En cumplimiento de lo prevenido en el reglamento
para la aplicacion de la ley de 14 do febrero do 1907, so
bre protección :1 la Producción naeional, se copian a con
tinuación los párrafos siguientes corrospondielites a otros
tantos artículos del mismo Reglamento.
«Cuando se haya celebrado sin obtener postura o pro
posición admisible una subasta o conturso sobre materia
reservada a la Producción Nacional, se podrá admitir
concurrencia de la extranjera en la segunda subasta o, en
el segundo concurso que se convoque con sujeción al
mismo pliego de condiciones que sirvió de base la pri
mera vez.
En la segunda subasta o oil el segundo concurso, pro
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vistos en el artículo anterior, los productos nacionales
serán preferidos en concurrencia oon los productos ex
tranjeros excluidos de la relación vigente, mientras el
precio de aquéllos no exceda al de éstos en más del diez
por ciento dol precio que señale la proposicion más
módica.
Siempre que el contrato comprenda productos incluí
dos en la relación vigente y productos que no lo estén
los pliegos de condiciones y las proposiciones se agrupa
rán y evaluarán por separado. En tales contratos la pre
l'orondo del producto nacional establecida en el párrafo
precedente, cuando ésta fuera aplicable, cesará si la pro
posición por ellos favorecida resulta onerosa en más del
diez por ciento, computado sobre el menor precio de los
productos no figurados en dicha relación anual.
En todos los casos las proposiciones han de expresar
los precios en moneda española, entendiéndose por cuen
ta del proponente, los adeudos arancelarios en su caso,
los demás impuestos, los transportes y cualesquiera otros
gastos que se originen al efectuar la entrega según las
condiciones del contrato.
Las autoridades y funcionarios de la Administración
quo otorguen cualesquiera contratos para servicios u
obras públicas, deberán cuidar de que copias literales de
tales contratos sean comunicadas inmediatamente des
pués de celebrarlos eil cualquier forma (directa, concur
so) o subasta) a la Comisión Protectora de la Producción
Nacional.
Madrid, 18 de enero de 1917.




El General Jefe do la Sección,
Federico Ibáñez.
lmp del Alluisterto de Merina.

